























































































































































































                         
1[①]  据《古诗词典故辞典》（江西教育出版社，1992 年版）统计，诗词典赋中

























































































    讲史书，讲说前代书史文传、兴废争战之事。（《都城纪胜·瓦舍众
伎》） 
    讲史书者，谓讲说通鉴、汉唐历代书史文传、兴废争战之事。（《梦粱
录》卷 20《小 






































































































    凡傀儡敷衍烟粉、灵怪、铁骑、公案、史书历君臣将相故事。话本或讲
史，或作 
杂剧，……大抵弄此多虚少实。（《梦粱录》卷 20） 


















    




















                                                                      
[iii[3]] 梁启超．中国历史研究法[M]．上海：上海古籍出版社，1998． 











Historical Consciousness and the Emergence of Chinese Ancient Historical Dramas 
SUN Shu-lei 
(School of Chinese Language and Literature, Nanjing Normal Univ., Nanjing 210097, China) 
Abstract:Historicization of the fair tales in the early period of China made Chinese 
ancient society’s characteristics of culture of historiograghers. The science of history 
extremely prospered in the condition of culture of historiograghers. Historical 
consciousness with it permeated in the measures of value of authors, the tradition of 
poetics and the popular literature, and provided sufficient subjective and objective 
conditions for the emergence of Chinese ancient historical dramas. 
Key words: Chinese ancient historical dramas; emergence; historical 
consciousness; culture of historiograghers; theatrical poeticization; popular literature 
 
